








































１）例えば 1990年代にはシャープの携帯情報端末（ザウルス）のレンタルやマイクロソフトの CD-ROM も販
売していた（『日本経済新聞』1994年 9月 17日、30日朝刊）。
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デルケースとしていった（加島 2018 : 154）。この路線変更の背景には、CD・DVD レンタル業界の
縮小化がある。例えば日本では 2015年にサービスを開始した Netflix は、元々創業者が 97年に始
めたレンタル DVD の配送会社だったが、動画を直接消費者に届けるストリーミングサービスへ変
容した。これにより、従来の「観たい海外ドラマの DVD の次の巻をレンタル店に借りに行った





















２）ツタヤ公式 HP の店舗情報検索から減少傾向を見てみると、筆者が調査を開始した 2016年 5月～18年 10
月の間でも 100店ほど減少（1388→1270店）しているが、そのうち多くを占めるのは関東（476→440店）
や近畿（197→165店）の大都市圏とその近郊にある店舗だった。










的な私生活主義という症候群」（Habermas 1973＝2018 : 136）の浸透だった。私生活主義者は「行
政システムの制御活動と給付活動にたいする関心は高いのに、正統化の過程への関与は制度的に用
意された機会にふさわしいとはいえわずかである」人々であり、後に「金太郎飴」と批判される行























３）公立図書館で行われたものだけ見ても、1954年の時点で 1527あった読書会が 59年には 6071にまで増加









の認知資本主義が PFI や NPM を通じて行政に影響を持つ場合、重要となるのは③の点で、中央政
府は各自治体や現場の取り組みに対して自発性を要求しつつその結果を監視し、市民に対する責任
















図 1 湘南 T-SITE の DVD 棚（2016年 8月筆者撮影） 図 2 枚方 T-SITE の書棚（2017年 5月筆者撮影）




まず 2014年にオープンした湘南 T-SITE では、レンタル DVD のコーナーは施設全体のごく僅
かなスペースで、中でも児童向け作品の一部は陳列すらされずに引き出しの中にしまわれていた
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